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 اذى   ا لذ  ل ا و،  خلل  انإسان  أحسا  لل  خعطى  عممة  ا صحى   احلمد هلل
لنذىن. اذىالة خاذاالم طل  سيدسن حممد اذفنعح ملن عغل  خاخلنمت ملن سب  خعطد اجلنة مل  طبده 
سنصر احل  أنحل  خاهلد  لىل صراطك املاتقيم خطل  آذ  خعصحنأ  خم  عبمهم أإسان  لىل 
 ي،م اذدي .
فقد استهيت يف كتنأة وىا اذبحث أمدخ  اهلل خرمحت   خقد أىذت جهد  خسنئر طنقىت 
 خقدرع  خعفكنر  سىت خصلت لىل من حبث في  م  اذغرض خاذقىد األسنس  يف كتنأ .
فبهىه املننسبة  فقد جزيل اذشكر خعجّل اذتقدير أمد اذشكر هلل لىل كل م  يانوم 
 رسنذة اذبايىة  خعلص أنذىكر:خيشنرك يف لمتنم وىه اذ
  قد قنمن أرتأييت عريبة سانة منى صغري يلىاذ – طبد اذرمحن  خ قمرية– ياخاذد  (1
 خسنطداين يف م،اصلة خلمتنم دراسيت خ عسحل اهلل ع  جيزيهم لري اجلزاء.
طالء اذدي   ة  كمدير جبنمماذربخفا،ر اذدكت،ر مانفر فبنأنر   م.سإ اذفنضل احلنج (2
 احلك،مية خمانطدي .انإسالمية 
 كمميد كلية اآلدب خاذمل،م انإسانسيةاحلنج أرسهن اذن،ر  م.عغ    اذدكت،ر اذفنضل (3
 خس،اأ  اذكرام اذىي  قد عسان،ا انإدارة خاخلدمة.
 نمرخايت  م.عغ  كرئياة قام اذلغة اذمرأية خآداهبن خسكريرتو اذدكت،رسده اذفنضلة (4
  قد عسانن انإدارة خاخلدمة ين  اذلى  س. عغ  م. أد.ل  اذكرميعس،ار طبد اذرمح 
            يف قام سفا   سىت عيار يل خذلىالب مجيمن م  لمتنم اذدراسة أال طار خصم،ية.
 و
 
،رسدة ذدكتااذدكت،ر احلنج كمنل اذدي  اأ، س،اس  م. عغ مشريف األخل  خاألستنذة  (5
طل  كتنية  أإنإشراف  قد قنمن يمشرفيت اذثنسية  اذلى أد ذيلي ي،ذينين سميد  م.
وىه اذرسنذة خعلقيت منهمن كثريا م  اذت،جيهنت خانإرشندات اذننفمة سىت متكنت 
 امتنم وىه اذرسنذة.
س،ر لنذص ع. األستنذ  مننقشي األخل خدخس احلنج حممد ورج،م  م.عغ. ذدكت،رسا (6
   يننقشنسين يف اقدام وىه اذرسنذة.ي،م مننقشي اذثنين  اذلىوغفنر  س. عغ. م. 
انطديت مب م  قام اذلغة اذمرأية اذى  عرشدسنلىل ال،ين خاس،ايت سفس اذفىل  (7
ي  نسية جبنممة طالء اذدطل  عي سنل خمجيع زمالئ  أكلية اآلداب خاذمل،م انإسا
قد عطى،اين اذامنسة خاذتشجيع يف كل خقت اذلىي  احلك،مية   انإسالمية
   خاملانطدة مندية خممن،ية.
خامل،ظفنت اذىي  قنم،ا خبدميت عسا  لدمة منى ع  اذتحقت هبىه مجيع امل،ظفني  (8
 اذكلية لىل ع  خترجت منهن.
خعلريا  عسحل اهلل ع  يتقبل مين وىا اذممل خجيمل  لنذىن ذ،جه  خيهدينن لىل سبيل 
 اذرشند.
 م2018عغاتس  5  نمسنع
 
  سش  رمحن نعرضي
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 : أرضينشه رمحان   االسم
 40100114012:   رقم اجلامعي
 Kamus Pepatah Arab: فعالية احملفوظات على مهارة الكالم يف   عنوان الرسالة
Mahfuzhat )دراسة حتليلية لغوية( 
 Kamus Pepatahهذه الرسالة تبحث عن فعالية احملفوظات على مهارة الكالم يف 
Arab Mahfuzhat  كيف كان إستخدام احملفوظات يف مهارة . وتتكون من املشكلتني، ومها
و كيف كانت فعالية إستخدام احملفوظات يف Kamus Pepatah Arab Mahfuzhatالكالم يف 
  .Kamus Pepatah Arab Mahfuzhatمهارة الكالم يف 
، لبحثمدخل ا، أعداء البحث لبحث بالطريقةوحلل تلك املشكالت، فقد استعان ا
 .يةطريقة تنظيم البيانات وحتليلو  طريقة مجع البيانات
فوظات على فعالية استخدام حم، وبعد حتليل هذا الكتاب ظهر نتائج البحث فيمايلى
Kamus Pepatah Arab Mahfuzhat  وأحد من طرق لتطور مهارة الكالم يأخذها الباحث فهي
هي احلفظ. منهج احملفوظات أشد مرتبطا باحلفظ و يتكون من الكلمات املرّكبة اجلميلة. 
 Kamus Pepatah Arab Mahfuzhatلذالك إستخدام احملفوظات على مهارة الكالم بوسائل 
 عامل غري اللغة. وهنا ترجو قرّئه يستطيع أن يتأثر بعض العوامل يف التكلم، هو عامل اللغة 
د مهارة أجل تصعي هناك مقرتحات تنقدم هبا الباحث منبناء على نتائج البحث، 
الكالم لدى الطالب وهي: أن إستخدام املوظات قد دفع كثريا من الطالب إىل ممارسة الكالم 





 خلفيةالفصل األول: 
احلياة اإلنسانية ألهنا آلة اتصالية هامة يف احلياة.  شؤون مؤيدة مطلقة جلميع   اللغة
 .1واللغة حيتاج إليها الناس لفهم أي شيء كان، ولن يتفامهوا إال باستخدام اللغة املفهومة بينهم
واحلضارة البشرية مل تصل إىل ما وصلت إليه اآلن بغري االتصال بني أفراد اجملتمع، 
ن األسرة ض اآلخر، فاللغة هي العامل املشرتك يف تكويَواالتصال بني اجملتمعات بعضها بالبع
 .2أو اجلماعات واألمم
واللغة العربية من اللغات  املستخدمة يف العامل، اللغة العربية وهي إحدى اللغات العاملية 
املعرتف هبا يف هذا العامل، ولذا ال شك أن املستخدمني هلذه اللغة يف ازدياد كثري مع مرور 
دإ األمر، إن املستخدمني هلذه اللغة هم بعض أهل اجلزيرة العربية، ولكن اآلن الزمن. ففي مب
صارت لغة قومية يف تلك اجلزيرة، يتحدث هبا العرب يوميا. ولكن من املؤسف حقا وجود 
ظاهرة هلجات حملية فيها. والعرب يتحدثون يوميا باللغة العربية ولكن بلهجاهتم احمللية. إذن، 
 هبما العرب، ومها: اللغة العامية أو اللهجة العامية، واللغة الفصحى أو اللغة فهناك لغتان يتكلم
 .شرتكةامل
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استخدمت العربية الفصحى يف املناسبات الرمسية مثل احملاضرة، واملناقشة العلمية، 
والندوة كما استخدمت يف اجلرائد واجملالت والربامج يف التلفزيون والراديو وهلّم جرا. أما اللغة 
عامية أو اللهجة العامية، فقد حتدثوا هبا يف مكاملة يومية عادية، فهذه اللغة هي اللغة األم أو ال
 .اللغة األوىل عند أطفال العرب
واللغة العربية من فصائل اللغات السامية، ظهرت يف البداية يف املناطق املسماة اآلن 
وهي جزيرة   يف اجلزيرة العربية بالوالية العربية، وهي أكثر اللغات ناطقا، ومعظمهم يعيشون
م كبرية يف آسيا اجلنوبية الغربية يف تقاطع إفريقيا وآسيا. كما أن بعض الدول األفريقية تستخد
زائر وهي: مصر وليـبيا واجليستخدمها سكان بعض البالد، هذه اللغة، فصارت لغة قومية 
حرين عمان واليمن والب واملغرب والسودان، ويستخدمها سكان شبه اجلزيرة العربية كسكان
والكويت والسعودية واحتاد اإلمارات العربية. وكما يستخدمها يف الشمال سكان األردن 
 .3والعراق وسوريا ولبنان، فلسطني
ة، أنزل القرآن هبا وكتبت هبا األحاديث النبويمسيت اللغة العربية لغة اإلسالم، ملا 
يومية،  هي كذلك تستخدم يف العبادات الالحتوائهما على توجهات للمسلمني يف حياهتم. و 
 .. ولذا، فال شك يف أن مجيع املسلمني يستخدموهنا يف عباداهتمكالصالة وأورادها
النثر أسبق ثر هو النأقرب التصنيفات يف اللغة العربية هذه احملفوظات هي النثر. وأما 
أنواع الكالم يف الوجود لقرب تناوله، وعدم تقيده، وضرورة إستعماله. وهو نوعان : مسجوع 
إن التزم يف كل فقرتني أو أكثر قافية، ومرسل إن كان غري ذلك. وقد كان العرب ينظقون به 
ئات يمعربا غري ملحون لقوة السليقة، وفعل الوراثة، وقلة االختالط باألعاجم. اللهم إال ه
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واة من ألسباب طبيعية يف الرتقيق والتفحيم واإلبدال واإلمالة. ومل يعن الر املنطق فقد اختلفت 
منثورهم على كثرته إال مبا علق بالذهن لنفاسته وبالغته وإجيازه، كاالمثال واحلكم والوصايا 
 واخلطب والوصف واألقصيص.
فاملثل مجلة مقتطعة من القول أو مرسلة بذاهتا تنقل عمن وردت فيه إىل مشاهبه بدون 
تغيري. وهذا النوع خاص بالعرب النتزاعه من حياهتم االجتماعية وحوادثهم الفردية، كقوهلم: 
وافق شن طبقة. وألمر ما جدع قصري أنفه. ويداك أوكتا وفوك نفخ. وقد تعاقب العلماء على 
ه، فقد مجع كتابه: ]جممع األمثل[  518وأشهر هؤالء امليداين املتوىف سنة ا. مجعها وشرحه
لى عمن حنو مخسني كتابًا، وكاد يستوعب فيه املأثور من القدمي واملشهور من احلديث ورتبه 
 حروف املعجم.
واحلكم قول رائع موافق للحق سامل من احلشو. وهي مثرة احلنكة ونتيجة اخلرب وخالصة 
التجربة،كقلهم: اخلطأ زاد العجول. من سلك اجلدد أمن العثار. عي صامت خري من عي 
  4.ناطق
اللغة  يعلم لتعريف كلمة احلكمة، أسلوب ومبىن اجلملة اتيف بيئة معهد، علوم احملفوظ
ظ اجلملة الىت فعربية الذى مجيلة لطالب، لكي مينح العلم الىت جودة لنفسكم. ملزمكم ليح
 .، إىل جانب بالطبع فهم املعىنفوظاتيرتكب يف احمل
ب. كأن دفع إىل وضعي اىل الطال  و يفهمكم، اجلملة يف هذه احملفوظاتبعد حفظ 
 مصنوع احلفظ الىت قبل يعذب، إىل مصنوع وضع الىت جيد جدا لطالب.
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مثال واحد على اجلملة الىت حىت اآلن ال تزال مثرية لالهتمام حول الشجاعة هو تعبري 
بن زياد، عام يف عهد األسرة األموية الىت قادمت غزو اجليش اإلسالمي يف األندلس عن طريق 
 م. 711)إسبنيا، الربتغال، أندورا، غولربالتار، واملناطق احمليطة هبا( يف عام 
لتحفيز قواتة، بعد حرق السفن احلربية اخلاصة به، وقال بصوت عال "أيها الناس، أين 
 .   5لعدو أمامكم، وليس لكم واهلل إال الصدق والصرب"املفار؟ البحر من ورائكم، وا
فوظات احمل إستخدام ليةاحث على فعنظرا لتلك املشكلة، حاول الباحث إجراء الب
ر ، إذ ترى أن دراسة العنوان أمKamus Pepatah Arab Mahfuzhatيف  مهارة الكالمعلى 
 للغة العربية.ا مومفيدة يف تعلي اخلاصة باعتبارها مناسبة ضروري للحصول على مادة احملفوظات
 
 الفصل الثاني: المشكلة
لعل ما ذكر سابقا من خلفية البحث كاف ليكون داعيا وقائدا إىل حتديد املشكالت 
هارة الكالم م فعالية إستخدام احملفوظات على يف كتابة هذا البحث. وأريد كتاب رسالة حول
 . Kamus Pepatah Arab Mahfuzhatيف 
 هذه املشكلة إىل مشكلتني سيعاجلها يف هذه الرسالة، هي: حدد الباحث
 Kamus Pepatah Arabمهارة الكالم يف  كيف كان إستخدام احملفوظات على .1
Mahfuzhat ؟ 
                                                             




 Kamus Pepatah Arabمهارة الكالم يف  كانت فعالية إستخدام احملفوظات علىكيف   .2
Mahfuzhat ؟ 
 
 الفصل الثالث: توضيح معاني الموضوع
الدخول يف جوهر البحث هلذه الرسالة ينبغى على الباحث أن يشرح معاين قبل 
 الكلمات املوجودة يف موضوع كما يأتى :
 فعالية إستخدام المحفوظات  .1
تتكون من ثالث كلمات و هي الكلمة "فعلية" من كلمة  إستخدام احملفوظاتالية فع
هو األجري اختذ خادما وهو خادم  ستخدم"والكلمة "إ. 6فعال وهو "عمل" -يفعل -فعل
و 7وخادمة كلمة "احملفوظات" تعين "اجلملة حفظها". ألن تكون اجلملة له معىن رسالة وحكيمة .
مث "حفظ " مبعىن حفظا الشيء: منعه من الضياع الىت جيب أن تكون معروفة وحفظها. 
يف اللغة اإلندونسية، يشار إىل  8والتلف، صانه من االبتذال و املال: رعاه، و السر كتمه.
 .9kalimat bijak)-(Kalimatو "الكلمات احلكمة"  (Pepatah)احملفوظة باسم "املثال" 
إستخدام احملفوظات" يف هذا البحث هو عمل إستخدام اجلملة حفظها يف "فعالية 
 مهارة الكالم، سواء كان املثال و الكلمة احلكمة.  
 
                                                             
6 Louwis bin Naqula Dhahir Al-Ma’luf, Al-Munjid (Cetakan 47; Libanon: Daar Al-Masyriq, 
2014), h 588. 
7 Louwis bin Naqula Dhahir Al-Ma’luf, Al-Munjid, h 171.  
8 Louwis bin Naqula Dhahir Al-Ma’luf, Al-Munjid, h 142.. 
9 Tim Wali Pustaka, Mahfuzhat Kamus Pepatah Arab (Wali Pustaka, 2016), h 5. 
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2. Kamus Pepatah Arab Mahfuzhat 
Kamus Pepatah Arab Mahfuzhat  .هو الكتاب الذي يرتمجه فوئد شيف الدين نور
األجبدية. احملفوظات الىت املكتب ب لفظ أالفهذا كتاب تألف منه ثالثة أقسام. أوال، تضمن 
ثانيا، تضمنا مئات لفظ احملفوظات من آيات القرآن احلديث وبيت احلكمة الىت يرتبها 
باملوضوعي. ثالثا، تضمنا مئات لفظ احملفوظات من نصيحات العلماء والشعراء الىت يرتبها 
 . 10بألمساء الشخصية
 مهارة الكالم .3
الكلمة "مهارة" من فعل مهر: مهرا ومهورا "مهارة الكالم" تتكون من كلمتني فهما 
مهر يف العلم  اى كان حاذقا عاملا . يقال ومهارا ومهارة الشيء وفيه وبه: حذق، فهو ماهر
به ويف صناعته: اتقنها معرفة. ماهر مماهرة فمهره: غالبه يف املهارة فغلبه. متهر: حذق، سبح. 
مهرة: احلاذق السابح اجمليد. االبل املهرية، ج مهارى ومهار مهاري: هي املنصوبة املاهر ج 
  11اىل مهرة بن حيدان من عرب اليمن، وقالوا إهنا كانت ال يعدل هبا شيء يف سرعة جرياهنا
 يةالفعالالقدرة  يف هذا البحث هي يُقصد مبهارة الكالم. و 12.والكلمة "الكالم" هو القول
  .على التحّدث، واحلوار، والتعبري، أو إيصال فكرة وظاتاإلستخدام احملف
 دراسة تحليلية لغوية .4
كلمة "دراسة حتليلية لغوية" تتكون من ثالثة كليمات وهي "دراسة" مصدر من فعل 
-. وأما كلمة "حتليل"مصدر من كلمة حلل13درسا، و"دراسة" مبعىن "قراءة"-يدرس-درس
                                                             
10  Tim Wali Pustaka, Mahfuzhat Kamus Pepatah Arab (Wali Pustaka, 2016), h 7. 
11 Louwis bin Naqula Dhahir Al-Ma’luf, Al-Munjid, h 777. 
12 Louwis bin Naqula Dhahir Al-Ma’luf, Al-Munjid, h 695. 
   169)الطبعة الثالثة : بريوت : دار الفكر، دون سنة(، ص. ترتيب القاموس احمليط د الزاوى، الطاهر أمح13 
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. مث كلمة "لغوية" اسم منسوب إىل اللغة 14ووظيفة كل منها"حتليال" مبعىن بيان أجزائها -حيلل
 15وهو أصوات يعرب هبا كل قوم عن أغراضهم
وأما دراسة حتليلية لغوية يف هذا البحث هي عملية حتليل األعمال اللغوية إلستخدام 
 احملفوظات يف مهارة الكالم.
 
 الفصل الرابع: الدراسة السابقة
قوم ها الباحث، فييريد أن يبحثيف البحث عن املراجع املتصلة باملشكلة الرئيسية اليت 
 بالتفتيش املكتيب عن طريق املطالعة على املؤلفات العلمية املتعلقة هبذا البحث.
بقة ابالتفتيش املكتيب فوجدت أن هناك بعض الرسائل العلمية الس وبعد أن قام الباحث
نيابية ثها الباحث. ومن الرسائل العلمية اليت اعتربها الباحث متثيلية و اليت هلا عالقة مبا يبح
 جلعلها مراجعا هلذا البحث، هي:
رسالة املاجستري باملوضوع : "فعلية استخدام كاتب التدريبات حملمود صاحل بن شام سوري  .1
لدين ايف رفع مهارات اللغة العربية األربع لدى تالميذ السنة الثالثة مبعهد سلطان حسن 
 .2012للمدرسة الثانوية يف والية باجنج منطقة غووا" الىت كتبها عزيز احلكيم سنة 
ريبات هذه الرسالة تبحث عن فعالية استخدام كاتب التد والفرق بني رساليت ورسالته هي
حملمد صاحل بن شام سوري يف رفع مهارات اللغة العربية األربع لدى تالميذ السنة الثالثة 
وع هذا حبث . نحسن الدين للمرسة الثانوية يف والية باجينج منطقة غووا مبعهد سلطان
                                                             
  200ص. (، 2011)الطبع اخلمسة: مكتبةالشروق الدولة؛  املعجم الوسيطراهم أنيس وأصحابه، بإ14 
  602(، ص. 2012)طبعة منقحة؛ مصر: مكتبة الشروق الدولة؛  معجم الوجيزمحود حافظ، م15 
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ستخدام ورسالىت تبحث عن فعلية ا  يبحث كمي باستخدام املدخل املتعدد االنضباطي.
 احملفوظات يف مهارة الكالم. 
 فعلية استخدام لوحة اجليوب يف رفع مهارة الكتابة لدىرسالة املاجستري باملوضوع : " .2
الصف احلادي عشر للمدرسة العالية مبعهد سلطان حسن الدين مديرية باجينج تالميذ 
، ويتمثل هذا البحث يف الدراسة  2015الىت كتبها سري أضحياين سنة  منطقة غووا"
يع تالميذ وجمتمعه يشمل مجكمية ويستخدم يف إجرائه البشحي املدخل التجريب الكمي. 
 40وقسم باملدرسة نفسها، وكان عددهم  الصف احلادى عشر املنتظمني يف قسم األدب
تلميذا. ومبا أن جمتمع البحث ال يزيد عن مائة تلميذ، فقد جعلتهم الباحثة عينة منوذجية 
 أو العينة هلذا البحث، وعيله يكون هذا البحث مسحي النوع. 
هارة مباملوضوع : "تطبيق املواد التعليمية مبالمح الثقافة احمللية يف ترقية  رسالة الدكتور .3
الكالم لطلب معهد اجلامعة اإلسالمية احلكومية باري باري" الىت كتبها مشس الدين سنة 
يستخدم الباحث يف هذه الدراسة منهج البحث التطويري والتجريي، وتتم عملية  ،2015
التطويري بأرع مراحل، هي: أوال، الدراسة التهيدية وحتليل االحتياجات واملنهج. ثانيا، 
التعليلية مبالح الثقافة احمللية يف ترقية مهارة الكالم لطلبة معهد اجلامعة  نصميم املواد
االسالمية حكومية باري باري. ثالثا، التجرية امليدانية من املواد التعليمية املصممة. ربعا، 
 اإلصالحات. 
يف رفع  (Quantum Reading)رسالة املاجستري باملوضوع : "أثر استخدام قوانتم القراءة  .4
تبها كمهارة القراءة العربية لدى التالميذ يف املدرسة الثانوية احلكومية توريكاىل مبارس" الىت  
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وأدة البحث العلمي األساسية الىت إستعملها الباحث هي التجربة  ،2014شهر الدين سنة 
 وتؤيدها دفرت دفرت املراقبة والتوثيق.
 
 الرسالةبة الفصل الخامس: المناهج المستعملة في كتا
حتحقيقا هلذا البحث ىف الصورة العلمية للشروط والضوابط,استخدم الباحث ىف اعداده 
ومدخل  ،ج هنا عبارة عن طريقة أداء البحثاملنهجي العلمي الشائع اإلستعمال.واملراد باملنه
 وطريقة حتليل البينات وتنظيمها.، وطريقة اجلميع البينات، البحث
 فسيقوم الباحث هنا بإلقاء ضوء من البيان وتوضيح، وظهورافلكل يزداد األمر وضوحا 
جامعا مانعا يتمثل فيه ما يدور حوله البحث من عمليات ، عن البنود السابقة الذكر,إلقاء
 .منهجية يتم هبا إعداد هذا البحث ىف صورته العلمية
 طريقة أعداء البحث .1
ليت تتم دراسة مقارنة وهي االباحث ىف هذه املرحلة من البحث طريقة مقارنة او  جينته
ى لة على ما يفوق أحدمها علبواسطة املقارنة بني أمر األخر,او بني أمرين فأكثر مع الدال
 حىت يتعني ما له من فضل على األخر.، او ما يضاعفه عن األخر، األخر
 مدخل البحث .2
وملا كان موضوع الذي البحث اخرته الباحث يتصل بادراسة التارخيية, فليس من 
 فال ملجأ اال مبدخل الوحيد وهو مدخل التارخي.، لتقليل ان تنتهج املدخل التارخيا
وإضافة اىل ذالك, فإن لدى الباحث إحساسا بأن هذا الضرب من املدخل يناسب 
اخلطوات واإلجراءت اليت يسري عليها البحث.فضل ان الباحث يعمل على اجلمع و التوفيق 
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اىل أن  ومتيل اىل مدخل التارخي إشارة، اختاره من املوضوعبني اخللفيته الدراسية وبني ما 
حيث ان املشاكالت ميكن حلها هبذا الضرب من ، البحث يرتاوح حول املشكالت التارخية
 املدخل.
 طريقة مجع البيانات .3
، لباحث بدراسته يتمثل ىف وجه نوعىومبا كانت البيانات او املعطيات الذي قام ا
فانتهج للحصول عليه الطريقة املكتبية ,وهي الطريقة اجلارية عن طريق اإلطالع على الكتب 
واملعجمية وغريها  ،واألدبية ،من كتب التارخية، مبطالب الرسالة عالقة متينةاو املراجع اليت هلا 
ففي الضدد قام الباحث باإلقتباس والنقل عن هذه املصادر األمينة  من املؤلفات األخرى.
 .مباشرة او غري مباشرة
 يةطريقة تنظيم البيانات وحتليل .4
انتهج الباحث ىف هذه املرحلة من البحث طريقتني شاع استعماهلما ىف وضع املؤلفات 
وذالك نظرا ملا يدور حوله البحث من البيانات واملعطيات وما يدور حوله  العلمية املختلفة.
 .امسواهناء اىل الباب اخل، الباب األول من موضوع البحث ىف ابوابه املتفرقة ابتداء من
 
 : أغراض البحث وفوائدهالفصل السادس
 الغرض الذى يراد حتقيقه خالل هذا البحث هو :
 ملعريفة إستخدام احملفوظات قاموس مثل العريب يف مهارة الكالم. .1
 ملعرفة فعالية إستخدام احملفوظات قاموس مثل العريب يف مهارة الكالم. .2
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 البحث فهي :واما فوائد 
لزيادة املعلومات يف فهم اللغة العربية خبصة فعالية إستخدام إحمفوظات مثل العريب يف  .1
 مهارة الكالم.
أن يكون هذا البحث مرجعا للبحث العلمى، الذى يتعلق باحملفوظات مثل العريب يف  .2
 مهارة الكالم.
 
 الفصل السابع: محتويات البحث باالجمال
ة يف صورة بسيطة وسأبوهبا مخسة أبواب متتابعة، ويندرج قدمت هذه الرسالة العلمي
 حتت كل باب منها عدد من الفصول املتوالية.
فصول، ويكون من كل فصول منها مبحث خاص.  فالباب األول يتكون من سبعة
فالفصل األول خيتص باحلديث عن اخللفية، و يف الفصل الثاين املشكلة، ويف الفصل الثاث 
مل وع، يف الفصل الرابع الدراسة السابقة، يف الفصل اخلامس مناهج املستعتوضيح معاين املوض
بة الرسالة، يف الفصل السادس أغراض البحث وفوائده، ويف الفصل السابع حمتويات يف كتا
 البحث باالمجال.
 ه وما يتعلق به فصالن: فصل األول مبحثعن حياة طه حسني وأدب والباب الثاين
 Kamus Pepatah Arab Mahfuzhatتعريف وعنوان ومناذج احملفوظات العربية وفصل الثاين عن 
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فصول ة فصول منها :اليقدم الباحث "أربعة مهارات" يتكون من أربع والباب الثالث
األول مهارة الكالم، والفصل الثاين مهارة الكتابة، والفصل الثالث مهارة القراءة، والفصل 
 ماعالرابع مهارة اإلست
 Kamus Pepatahيف  على مهارة ةالعربي فوظاتاحمل مث الباب الرابع يبحث عن فوائد
Arab Mahfuzhat   يتكون من فصلني مها: الفصل األول إستخدام احملفوظات على مهارة
والفصل الثاين فعالية إستخدام احملفوظات على . Kamus Pepatah Arab Mahfuzhatالكالم يف 
 .Kamus Pepatah Arab Mahfuzhatمهارة الكالم يف 
وأما الباب خلامس وهو الباب األخري هلذه الرسالة فيشمل اخلامتة، تتكون من فصلني. 








 نظرية المحفوظات العربية
 المحفوظات العربيةونماذج تعريف وعنوان الفصل األول: 
" يسمى كذالك ألن اجلملة احملفوظات  حتتوي "اجلملة الىت حتفظ احملفوطات هي
الرساالت احلكمة الىت واجب للتعريف و احلفظ. يف اللغة اإلندونيسيا، جنوز أن نذكرها ب 
"Peribahasa" "Pepatah" أو "Kata-kata Bijak." 
توي على  يلة اليت حتيستدعي اجلمل اجلم حمفوظات هو مصطلح يف تقاليد املعهد،
حة لرسول نصي. يتكون حمفوظات من متنوع ، احلكمة وفلسفة احلياةاحلكمة، كلمات اللؤلؤ
 .الصحابة، علماء السلف، الصوفية والشعراءاهلل، 
  سة اإلسالمية، حمفوظات هو مادة دراسية خاص هام جدا.املعهد واملدرا تقليد تربيةيف 
جمرد  لكن ليس .أن حيفظ نص حمفوظات حسب مستوى الصفكل يوم يطلب من الطالب 
ه يف ليفتهم حمفوظات الىت تلقاها من حيات يتم تشجيع كل طالب واختباره كما  ،احلفظ
 Daar)و دار القرآن  (Gontor)كما ههو احلال يف البيوت احلديثة مثل املعهد جنتور املستقبل.  
Quran)-al .1وغريها من البيوت احلديثة  
لكن حمفوظات  ،حمفوظات تأيت من اللغة العربية وتعين شيًئا ما يتم حفظه أو فهمه
هم ، حمفوظات هو مصطلح يستخدم خصوصا بني املعهد لفليست يف األصل من البلد العريب
                                                             
1 https://nimbailmuhalal.wordpress.com/2016/05/03/first-blog-post/, Pada tanggal 15 Juli 
2018, Pukul 03:04. 
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مبوجب حمفوظات إىل اللغة اإلندونيسية الىت نسميها الكلمة احلكيمة والكلمة اجلملة اجلميلة. 
  .بينما يستند حمفوظوت إىل العربية نسميه الشعرالؤلؤة 
اللغة  يعلم لتعريف كلمة احلكمة، أسلوب ومبىن اجلملة اتيف بيئة معهد، علوم احملفوظ
ظ اجلملة الىت فعربية الذى مجيلة لطالب، لكي مينح العلم الىت جودة لنفسكم. ملزمكم ليح
 .، إىل جانب بالطبع فهم املعىنيرتكب يف احملفوظات
ب. كأن دفع إىل وضعي اىل الطال  و يفهمكم، اجلملة يف هذه احملفوظاتبعد حفظ 
 ع احلفظ الىت قبل يعذب، إىل مصنوع وضع الىت جيد جدا لطالب.مصنو 
مثال واحد على اجلملة الىت حىت اآلن ال تزال مثرية لالهتمام حول الشجاعة هو تعبري 
عن طريق بن زياد، عام يف عهد األسرة األموية الىت قادمت غزو اجليش اإلسالمي يف األندلس 
 م. 711ر، واملناطق احمليطة هبا( يف عام )إسبنيا، الربتغال، أندورا، غولربالتا
لتحفيز قواتة، بعد حرق السفن احلربية اخلاصة به، وقال بصوت عال "أيها الناس، أين 
 .املفار؟ البحر من ورائكم، والعدو أمامكم، وليس لكم واهلل إال الصدق والصرب"
هي احملفوظات األخرى املشهورة اآلن هي اجلملة "من جّد وجّد". عادة هذه 
احملفوظات األوىل الىت قبلها كل التالميذ يف املعهد وسيذكرون يف طول الزمان. وغري سجعه 
 اجلميل له املعىن الشديد. 
احملفوظات هي عبارة حكمة اللغة العربية من العلماء املشهرين املختلفة مثل أهل 
 .2احلكمة و الشعراء والصويف بل أصحاب النيب
                                                             
2 Tim Wali Pustaka, Mahfuzhat Kamus Pepatah Arab (Jakarta Selatan: Wali Pustaka, 2016), h 7 
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أريد أن أحبث عن أقسام احملفوظات يف هذه الرسالة، قسمان: عام و على كتاب 
Kamus Pepatah Arab Mahfuzhat . 
تتكون من أنواع منها، عن خلوق الكرمي حنو )إذانطق السفيه  وأقسام احملفوظات عاما
 ۞، عن الشجاعة حنو )تعلم فليس املرء يولد عاملا 3فخري من إجابتك السكوت( ۞فالجتبه 
 ، عن احلب )هتادوا حتبوا(. 4وليس أخو علم كمن هو جاهل(
من أنواع منها،   Kamus Pepatah Arab Mahfuzhatمث أقسام احملفوظات على كتاب 
و األحداث حنو وقال عليه الصالة  5على آيات القرآن حنو )لن تنالوا الرب حىت تنفقوا مماحتبون(
 7الكلمات احلكمة حنو )قل احلق زلو كان مرا(و  6والسالم )من حلم ساد ومن تفهم ازداد(
ونصيحات العلماء و الشعراء حنو قال اإلمام الشافعى رضي اهلل عنه )العلم صيد والكتابة 
 .8قيد صيودك باحلبال الواثقة( ۞قيده 
الشعر هو الكالم املوظون املقفى املعرب عن األخيلة البديعة والصور املؤثرة البليغة. وقد 
كما يكون نظما. والشعر أقدام الثار األديبة عهدا العالقته بالشعور وصيلته يكون نثرا  
، فقد إّن الّشعَر ِمَن الُفنون العربّية األوىل عند العرب بالطبع.وعدم احتياجه إىل وقي العقل.
هلا برَز هذا الفُن يف الّتاريخ األديّب العريّب منُذ قدمِي العصور إىل أْن أصبَح وثيقًة ميكُن ِمن خال
                                                             
3 Tim Wali Pustaka, Mahfuzhat Kamus Pepatah Arab (Jakarta Selatan: Wali Pustaka, 2016), h 
286. 
4 Tim Wali Pustaka, Mahfuzhat Kamus Pepatah Arab (Jakarta Selatan: Wali Pustaka, 2016), h 
294. 
5 Tim Wali Pustaka, Mahfuzhat Kamus Pepatah Arab (Jakarta Selatan: Wali Pustaka, 2016), h 
263. 
6 Tim Wali Pustaka, Mahfuzhat Kamus Pepatah Arab (Jakarta Selatan: Wali Pustaka, 2016), h 
255. 
7 Tim Wali Pustaka, Mahfuzhat Kamus Pepatah Arab (Jakarta Selatan: Wali Pustaka, 2016), h 
273. 




التعّرُف على أوضاِع العرب، وثقافِتهم، وأحواهلم، وتارخيهم؛ إذ حاول العرب متييز الّشعر عن 
ختلف، من خالل استخداِم الوزن الشعرّي والقافية، فأصبح الّشعر 
ُ
غريه من أنواع الكالم امل
لعديُد ِمَن ا عندهم كالماً موزوناً يعتمُد على وجود قافّيٍة مناسبة ألبياته، نتيجًة لذلك ظهرتْ 
البالغّية  الُكُتِب الشعريّة، والثقافّية العربّية اليت بَ يّنت كيفّية ضبط أوزان الشعر، وقوافيه، وأشكاله
اليت ينبغي اتّباعها واعتمادها عند االستعارة، والّتشبيه، وصنوف البديع والكنايّة يف الكتابة 
ّمى املوسيقا قا خاّصٍة به ُيطلُق عليها ُمسالّشعر هو كالٌم يعتمُد على استخداِم موسي الشعريّة.
 الشعريّة. كما يُعرُف الّشعُر بأنّه نوٌع من أنواع الكالم يعتمُد على وزٍن دقيٍق، ويُقصُد فيه فكرةٌ 
عاّمة لوصِف وتوضيح الفكرة الرّئيسة اخلاّصة بالقصيدة. ومن الّتعريفات اأُلخرى للّشعر هو 
توي ة تؤثّ ُر على اإلنسان عند قراءته، أو مساعه، وأيُّ كالٍم ال حيالكلماُت اليت حتمُل معاٍن لغويّ 
ِة العربّية، يعوُد تاريخ الّشعر العريّب إىل شبه اجلزير  على وزٍن شعرّي ال ُيصّنُف ضمن الّشعر.
ناسبات واألحداث اخلاّصة هبم 
ُ
وحتديداً عصر ما قبل اإلسالم؛ إذ حرص العرب على ربِط امل
هبالقصائد الشعريّة
ُ
ّمة ، ومن مث َعِملوا على تطوير صورة القصيدة، وكان هلذا التطّور نتائجُه امل
 واليت ما زالت حمفوظًة يف الُكُتِب التارخيّية القدمية للّشعر العريب.
مع وصول اإلسالم إىل اجلزيرة العربّية حافظ الّشعُر العريبُّ على تطّوره، ولكن أصبح 
تناسُب لقصيدة الشعريّة؛ إذ اختفْت العبارات أو األلفاظ اليت ال تالشعراءُ أكثر حذراً يف كتابِة ا
مع قواعد الّدين اإلسالمّي، وأيضًا ساهم انتشار اإلسالم والّلغة العربّية خارج اجلزيرة العربّية 
يف ظهور الّشعر اجلديد، أو ما يطلُق عليه ُمسّمى )الّشعر احلديث(، وقد اعتمد على الّشعر 
ديثة مامه بتطوير لغة الّشعر القدمي، واليت مل تُعد تتوافُق مع الّلغة الشعريّة احلالعاطفّي مع اهت
 عند الّشعراء العرب.
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العاطفة: هي الّشعوُر الذي يضيفهُ الّشاعُر إىل القصيدِة الشعريّة، مثل: الفرح، واحلُزن، 
ّشاعر من  لواحُلب، والغضب، وغريها من املشاعر اأُلخرى، واليت تساهُم يف توضيح هدف ا
 كتابة القصيدة.
الفكرة: هي العمُل الفكرّي الذي يعتمُد على أفكاِر الّشاعر، ويستخدمها لبناء نص 
القصيدة بناًء عليها، وعادًة يعتمُد الّشعراُء على فكرٍة رئيسة واحدة ترتبُط باألفكار اأُلخرى 
 ضمن أبيات القصيدة الشعريّة.
يات ع، ويستعنُي به الّشاعر من أجل صياغِة أباخليال: هو كل شيٍء ال يرتبُط بالواق
ٍز قصيدته، ويرتبُط اخلياُل أيضًا بالّصور الفنّية الشعريّة، واليت ُتساهم يف إضافِة طابٍع مُميّ 
 للقصيدة.
األسلوب: هو طريقُة الّشاعر يف كتابِة القصيدة، وهو الذي مييُز الّشعراء عن بعضهم 
 ّيزة.ل شاعٍر أسلوٌب خاٌص فيه يساهُم يف جعِل قصائده ممُ بعضاً يف الكتابة الشعريّة؛ إذ لك
النَّظم: هو األسلوُب الذي ُيستخدمه الّشعراء يف اجلمِع بني األلفاظ الشعريّة، واملعاين 
املقصودة يف نّص القصيدة؛ إذ كّلما مُتّكن الّشاعُر من نظِم قصيدته بطريقٍة صحيحة، كّلما  
 كانت القصيدُة أكثر بالغة.
ف: هو استخداُم الّشاعر للكلمات الشعريّة من أجل الّتعبري عن موقٍف، أو الوص
مشهٍد ُمعنّي، وقد يكوُن هذا الوصف لشيٍء طبيعّي، أو جامد. ومن األمثلة على الوصف 
 أن يصَف الّشاعُر مجال حمبوبته، أو يصف مجال بلدته أو مكاٍن ما مثل قريته أو منزله.
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لقدمية، وقد كان ُيستخَدُم من أجل ذِكر الّصفات املدح: هو من أغراض الّشعر ا
احلميدة واجلّيدة يف شخصّية املمدوح، وأحيانًا قد يبالُغ بعُض الّشعراء يف املدح من خالل 
 استخداِم صفاٍت غري موجودٍة يف الّشخص من أجل كسب ثنائه وتقديره.
ّي، وحتتوي عر اجلاهلاهلجاء: هو من أغراض الّشعر القدمية والذي كان ُيستخَدمُ يف الشّ 
قصيدُة اهلجاء على جمموعٍة من الّصفات، واأللفاظ اليت َتذكُر مساوئ الّشخص، وتصفه 
 بأقبح األوصاف.
اهلجاء: هو من أغراض الّشعر القدمية والذي كان ُيستخَدمُ يف الّشعر اجلاهلّي، وحتتوي 
صفه مساوئ الّشخص، وتقصيدُة اهلجاء على جمموعٍة من الّصفات، واأللفاظ اليت َتذكُر 
 بأقبح األوصاف.
ديّب يُعتربُ الّشعر هو من أوائِل الفنون األدبّية العربّية، حيُث إّن الّشعر برز يف الّتاريخ األ
لدى العرب منذ قدمي العصور العربّية، كما يُعترُب الّشعُر وثيقًة ميكُن ِمن خالهلا التعّرُف على 
متييز   تارخيهم وثقافتهم وحياهتم العاّمة، وعمَل العرب علىأحواِل العرب املاضية، باإلضافِة إىل
الّشعر عن غريه من الفنون األدبّية اأُلخرى، ممّا ساهم يف استخداِم العديد من الّتعريفات 
ملفهوِم الّشعر؛ ألنّه يُعترُب كالماً ُمقّفًى وموزوناً، كما اعتمدت القصيدُة الشعريُّة على ُمقّوماٍت 
لعناصر َز هبا حىت يتمَّ وصفها بأّّنا قصيدٌة صحيحُة. وللّشعِر العريّب جمموعةٌ من اجيُب أن تتميّ 
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 مهارات اللغة العربية
اء، داملهارت بأنواعها تكتسب بعد املمارسة وحتصيل، ألهنا ال مهارة دون عمل وأ
وكان هذا األداء نظريا كالقراءة أو عمليا كالتدريب، واملهارة اللغوية تدخل ضمن هذه املهارات 
هارات ناك بعض املاللغة العربية هاملختلفة، وتربط هبا وجوبا املهارة العقلية. يف طرق التدريس 
 اللغوية يف مرحلة التعليم األربع املعروفة هي:
 مهارة الكالمالفصل األول: 
 مفهوم مهارة الكالم .أ
الكالم اصطالحا هو فن نقل املعتقدات واملشاعر واألحاسيس واملعلومات 
أو  املستمعواملعارف واخلربات واألفكار واألراء من شخص إىل آخرين نقال يقع من 
املخاطب موقع القبل والفهم والتفاعل واالستجابة. وقيل الكالم مهارة  املستقبل أو
انتاجية تتطلب من املتعلم القدرة على استخدام األصوات بدقة، والتمكن من الصياغ 
النحوية ونظام ترتيب الكلمات الىت تساعده على التعبري عما يريد أن يقوله يف مواقف 
ح من هذا التعريف مدى تعدد واتساع وظائف والتعبري الشفهي وجماالته . ويتض1احلديث
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 أهمية مهارة الكالم .ب
أن القدرة على امتالك الكلمة الدقيقة الواضحذات أثر يف حياة  2طعيمة شرح
لناس. والكالم يف ااإلنسان. ففيها تعبري عن نفسه، وقضاء احلاجته، وتدعيم ملكانته بني 
من املهارات األساسية الىت متثل غايات الددراسة اللغوية. وإن كان هو نفسه اللغة العربية 
وسيلة التصال مع اآلخرين. ولقد اشتدت احلاجة هلذه املهارة يف بداية النصف الثاين من 
ك الواسع من ر هذا القرن بعد انتهاء احلرب العاملية الثانية، وتزايد وسائل االتصال، والتح
بلد إىل بلد، حىت لقد أدى تزايدت احلاجة لالتصال الشفهي بني الناس إىل إعداة النظر 
 يف طرق تعليم اللغة الثانية.
الكالم ليس فرعا لغويا معزوال عن باقى فروع اللغ العربية، بل هو الغاية من دراسة  
 كل فروع اللغة العربية. أم أمهية الكالم منها:
 كوسيلة إفهام سبق الكتابة يف الوجود، فاإلنسان تكلم تكلم قبل أن يكتب.الكالم   (أ
التدريب على الكالم يعود اإلنسان الطالقة يف التعبري عن أفكاره، والقدرة على   (ب
 املبادأة ومواجهة اجلماهري.
لرأي حاجة ماسة إىل املناقشة وابداء ا احلياة اامعاصرة مبا فيها من حرية وثقافة، يف (ج
اع، والسبيل إىل ذلك إال بالتدريب الواسع على التحدث الذي سئدي إىل قنواإل
 التعبري الوأضح عما يف النفس.
                                                             
للرتبية و  )مصر : منشورات املنظمة اإلسالميةتعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا مناهجه و أساليبه رشدي أمحد طعيمة،  2 
 160(.، ص 1989العلوم والثقافة، 
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الكالم ليس وسيلة لطمأنة الناس املتنقلني فقط، بل طمأنة أهليهم وذويهم، ألن  (د
يف انقطاع االتصال بداية اخلطر. فاملغرتب واملسافر عندما يكلم أهله باهلاتف 
 فاقه وأصدقاءه فيطمئن عليهم، ويطمئنون عليه.يطمئنهم، ويكلم ر 
 ،للحطم على املتكلم، ومعرفة مستواه الثقايف –إىل حد ما  -الكالم مؤشر صادق  (ه
وطبقته االجتماعية، ومهنته أو حرفته، ذلك ألن التكلمني على اختالف أنواعهم، 
إمنا يستخدمون اصطالحات لغوية تنيبء عن عملهم، ومن هنا فإن الكالم هو 
 اإلنسان، ولذلك قال بعض علماء النطق: إن اإلنسان حيوان ناطق.
الكالم وسيلة اإلقناع، والفهم واإلفهام بني التكلم واملخاطب، ويبدو ذلك واضحا  (و
من تعدد القضايا املطروحة للمناقشة بني التكلمني، أو املشكالت اخلاصة والعامة 
 الف.الىت تكون حمال للخ
ولو كان حيدث  –الكالم وسيلة لتفيس الفرد عما يعانية، ألن تعبري الفرد عن نفس  (ز
عالج نفسي خيفف من حدة األزمنة الىت يعانيها، أو املواقف الىت يتعرض  –نفسه 
 هلا.
الكالم وسيلة رئيسية يف العملية يف خمتلف مراحلها، الميكن أن يستغين عنها معلم  (ح
 والتوضيح. يف أية مادة من املواد للشرح
الكالم نشاط إنساين يقوم به الصغري والكبري، واملتعلم واجلاهل، والذكر واألنثى،  (ط
 عن مطالبه والتعبري حيث حيث يتيح للفرد فرصة أكثر يف التعامل مع احلياة،
  3الضرورية.
                                                             




 مواد تعليم مهارة الكالم  .ت
 احملادثة (أ
الكالم عملية تتم بني متحدث ومستمع وهو مستقبل للفكرة. وكل منهما له 
دوره يف عملية االتصال، ودور املتحدث يتلخص يف توضيح أفكاره عن طريق نظم 
فكرة، واستخدام التوضيحات اليت الكلمات بعضها مع بعض يف وحداث حتمل 
نما يقوم غريها، بيتساعده على توضيح كالمه من تعبريات الوجه، وإشارة اليد، و 
املستمع باإلصغاء، واإلنصات حلديث املتكلم، وفك رموزه، وإدراك معانيه، 
 واإلستفسار عن املعىن الغامض يف احلديث.
واحملادثة مصدر حادث وتعين أن يشرتك شخصان أو أكثر يف الكالم عن 
ة األوىل و شيء معني. وتعد احملادثة من أهم ألوان النشاط الصغار والكبار، وتعد اخلط
 .4يف معرفة اللغة العربية
فإذا أضفنا إىل ما تقتضيه احلياة احلديثة من اهتمام باحملادثة وجدنا أن احملادثة 
ينبغي أن حتظي مبكانة كبرية يف املدرسة فال بد أن يتعلم التلميذ أن تكون لديه قدرة 
حلديث، ومعرفة رى اعلى جماملة غريه يف أثناء احملادثة، و أن يكون قادرا على تغيري جم
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   املناقشة (ب
وهي مصدر ناقش، ويقصد هبا احلديث املشرتك الذي يكون فيه مؤيد 
. 6ومعارض، وسائل وجميب. وأساس املناقشة هي أهنا نشاط إلثارة التفكري الناقد
وفيها املناقشات اليت جتري عند اخلالف يف مسألة ما، أو عند وضع خطة للقيام 
بعمل، أو عند تقدمي عمل ما، كل هذه اجملاالت للمناقشة. وينبغي أن نلتفت اآلن 
 .7للقدرات واملهارات وامليول اليت جيب أن نستهدفها يف تعليمنا
 حكاية القصص (ج
اخليال أو الواقع أو منهما معا، أحداثها من القصة هي حكاية نثرية تستمد 
على قواعد معينة، وحكاية القصص من ألوان الكالم اهلامة، فالقصة خري معني  وتبىن
للتدريب على مهارات الكالم، فحب الناس للقصص جيعلها عامال من عوامل ترقية 
 .8الكالم
 
 مهارة الكالم معيار التقويم في .ث
على هذه املهارة أهنا تتكون من ومن الصعوبات اليت تواجه من يريد احلكم 
قدرات خمتلفة ال يتقنها للدارس يف وقت واحد، منها القدرة على النطق الصحيح 
لألصوات اللغوية، مث استخدام الكفاءة اللغوية من حنو وصرف ومفردات، مث الطالقة و 
فائته كالسالمة يف اختيار الرتاطيب اللغوية اليت تناسب موقف االتصال اخلريات املستمع و 
  اللغوية.
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لنطق مهارة اوبالعلم من ذلك فقد استطاع خرياء القياس حتديد من اختبارات 
 9واحلديث وهي:
 النطق -أ(
 النتيجة المعيار الرقم
 25 مفهوم متاما مع وجود لكنة خفيفة 1
 20 مفهوم غري بعيد مع وجود لكنة واضحة 2
 15 بعض أخطاء النطق وتقود إىل سوء الفهم 3
 10 يصعب فهمه لكثرة أخطاء النطق 4
 
 النحو والصرف -ب(
 النتيجة المعيار الرقم
 25 يرتكب أخطاء حنوية والصرفية قليلة جدا والتؤثر يف فهم املعىن 1
 20 مع مثرة اخطاء حنوية ميكن فهم ما يعنيه متاما 2
 15 بعض أخطاء النطق وتقود إىل سوء الفهم  3
 10 بسبب األخطاء النحوية –إال قليل  –يصعب ما يقول  4
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 املفردات اللوية -ج(
 النتيجة المعيار الرقم
 25 يستخدم نفس املفردات الىت يضلها أهل اللغة 1
 20 يستخدم الفاظا غري معربة أحيانا ولكن معىن ما يقول مفهوم متاما 2
3 




 10 بسبب األخطاء النحوية –إال قليل  –يصعب ما يقول  4
 
 الطالقة -د( 
 النتيجة المعيار الرقم
 25 يتحدث بطالقة كأهل اللغة 1
 20 ارتكر استطاعة التعبري متاما عما يريد مع بعض الرتدد وال 2
 15 كثرة الرتدد والبطء الشديد وقد يصعب فهم ما يقول 3







 مهارة اإلستماعالفصل الثاني: 
مهارة اإلستماع من املهارات اهلامة يف العملية اللغوية، ولقد اعتمد القدماء على مساع 
الرويات املنطوقة يف نقل الرتاث من االضى اىل احلاضر وذلك قبل اكتشاف الطباعة وكانت 
الكتابة تأتى بعد عملية مساع املادة الثقافية، مبعىن نقل هذه املادة مث كتابتها. وهذا ما يؤكد 
ى أمهية اإلستماع، اذ ان الذى يسمع احلديث جيدا يستطيع التعبري عنه ونقله بدقة أكثر عل
 ال جييد هذه املهارة.من الذى 
االستماع هو فهم الكالم أو االنتباه إيل شيء مسموع مثل االستماع إىل متحدث. 
مى سومفردات االستماع هي عدد الكلمات اليت يفهمها اإلنسان عند ما يستمع إليها وت
 10املفردات السمعية.
االستماع هو تعمد تلقي أي مادة صوتية بقصد فهمها، والتمكن من حتليلها 
واستيعاهبا، واكتساب القدرة على نقدها، وإبداء الرأي فيها إذا طلب من املستمع ذلك. إذا 
اق الشتقافاالستماع: عملية إنسانية مقصودة هتدف إىل االكتساب والفهم والتحليل والتفسري و 
ولتلقى املادة الصوتية مستويات ثالثة. من خالل النظر فيها ومعرفتها يتبني  11 مث البناء الذهي.
 لنا مفهوم االستماع:
تلقي األصوات بالقصد والإرادة فهم أو حتليل. مثل: مساع صوت أغاريد السماع: وهو  (أ
 الطيور وأصوات االزدحامات وحنوها.
 ادة فهم وحتليل وقد ينقطع لعامل ما.الستماع: وهو تلقي األصوات بقصد وإر  (ب
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اإلنصات: وهو أعلى درجات االستماع وال ينقطع ألي عامل من العوامل لوجود العزمية  (ج
 12القوية يف املنصت.
وقال زكريا إمساعيل يف كتابه "وقد أثبتت الدراسات ضرورة االهتمام بتدريس اإلستماع 
ة ن هذه الدراسات كشفت أن تالميذ املدرسوالتدريب على مهاراته املتوعة، فقد أورد مدكور أ
الثانوية يف بعض البالد الىت تتبىن مهارة اإلستماع كجزء رئيسى يف برامج تعليم اللغات هبا 
 13من برابج تعليم اللغة للحديث". % 30خيصصون 
أما اللعبة الىت تناسب برفع مهارة اإلستماع فهي لعبة الصندوق حيث هذه اللعبة 
ستماع بكيفية طلب من الدارسني نطق اسم الشيء قبل أن يضعه يف لتدريب مهارة اإل
  14الصندوق وامسك أحد هذه األياء والخترج يدك به.
 
 مهارة القراءةالفصل الثالث: 
هي عملية  15اللغوية اليت ينبغي التعامل معها،القراءة من احدى الفنون أو املهارات 
انفعالية تشمل تفسري الرموز والرسوم الىت يتلقاها القارئ عن طريق عينه، وفهم املعاين، والربط 
بني اخلربة السابقة وهذه املعاين، واالستنتاج والنقد واحلكم والتذوق وحل املشكالت. وأهنا 
لذى قصده االقارئ وصوال إىل املعىن  عملية مركبة تتألف عن عمليات متشابكاة يقوم هبا
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الكاتب، واصتخالصه أو إعادة تنظيمه، واإلفادة منه. والقراءة هبذا املفهوم وسيلة الكتساب 
خربات جديدة تتناغم مع طبيعة العصر الىت تتطلب من اإلنسان املزيد من املعرفة احلديثة 
خلربات اواملتجددة، كما تتطلب تطوير القارئ لقدراته العقلية وألمناط التفكري، وتنمية رصيد 
 16لدى الفرد.
 إن القراءة للفهم من حيث كوهنا من أربع مهارات. وتنقسم اىل نوعني أساسني مها :
القراءة مكثفة، الىت تناول دقائق املوضوع وتفاصيله، وهتتم بالناحية اجلهرية اىل حانب  .أ
والتعبريات اإلصطالحية. من اهدافها تنمية عدة قدرات  الفهم، وتعىن بدراسة املفردات
لدى الدراس مثل: القدرة على الفهم الدقيق للمقروء، والقدرة على القراءة اجلهرية مع 
 الدقة يف نطق األصوات والكلمات، وكذلك القدرة على الطالقة يف القراءة.
و القصة أو قالة أثل املالقراءة املوسعة، الىت تناول موضوعات تتسم بالطول النسيب )م .ب
القصة أو املسرحية أو أي كتاب يدور حول اهتمامات الدارسني( بأسلوب عام اليعىن 
بالتفاصيل وإمنا يهتم باإلمساك باخلط الرئيسي ألحداث قصة، أو إدراك االجتاه الفري 
 17للكاتب.
ه ذه أما اللعبة الىت تناسب برفع مهارة القراءة فهي لعبة اختبار املعلومات حيث
اللعبة لتدريب مهارة القراءة بكيفية وضح ضرورة تالؤم األسئلة مع أجوبتها املناسبة. يأخذ  
كل اثنني من الدراسني جمموعة من األسئلة واألجوبة، والذي يسطتيع أن جيمع أكرب 
 18جمموعة متالئمة )السؤال وجوابه( يكون الفائز.
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 مهارة الكتابةالفصل الرابع: 
الكتابة يف العناية بثالثة أمور : قدرة الدارسني على الكتابة الصحيحة يرتمز تعليم  
إمالئيا، وإجادة اخلط، وقدرهتم على التعبري عما لديهم من أفكار يف وضوح ودقة. فالكتابة 
ر على إدراك العني اجملموعة الرموز املكتوبة وهي من مث تتأخ مثل القراءة نشاط بصري يعتمد
  19ات الغوية مثل القراءة، بل تأيت بعدهايف مكاهنا بني املهار 
ية املقرتحة، اتيح عند تدريس أي فرع من فروع اللغة العربية، البد من اتباع االسرت 
لذلك على املعلم أن يستنبط األهداف السلوكية ولكل درس من دروس الكتابة. ويف املرحلة 
به يومي، وذالك البيت كواجب شاإليتدائية يطالب التلميذ بنسخ موضوعات الكتابة املقررة يف 
يقوي من إرادة التلميذ ويشعره باملسؤولية جتاه املدرسة، لذا يركز الرتبوبون على الواجبات 
لميذ تاملدرسية ولكن دومنا إرهاق للتلميذ، ولكنها تعمل يف نفس الوقت على ربط ذهن ال
رب يف حدذاته هذا األحساس يعتباملادة املتعلمة وباملدرسة، وباملدرسة، وباملدرسة، وباملعلمني و 
 20هدف مرغوب فيه.
أما اللغة الىت تناسب برفع مهارة الكتابة فهي قصص خيالية. هذه اللعبة لتدريب مهارة   
 الكتابة بكيفية جمموعة أزواج مث محاعي للصف كما حبثها الكتاب يف البحث السابق. 
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 Kamus Pepatah Arab Mahfuzhatمهارة الكالم في  فوائد المحفوظات العربي على
 Kamus Pepatah Arabمهارة الكالم في  الفصل األول: إستخدام المحظات على
Mahfuzhat 
كما عرفنا مهارة الكالم هو أحد من العلوم مهارات اللغوية اليت تتكون من أربع 
اإلستماع و مهارة القراءة و مهارة الكالم ومهارة الكتابة. وهي نوعة العلوم مهارات فهي مهارة 
الىت تبحث عن طريقة يستطيع الشخص التكالم هبا فصيحا ودقتا، مارئاه وما مسعه إهتماما 
 املخاطب حبسن من ما قال الشخص إليه.
يف تقليد تربية املعهد واملدراسة اإلسالمية، حمفوظات هو مادة دراسية خاص هام جدا.  
جمرد  لكن ليسكل يوم يطلب من الطالب أن حيفظ نص حمفوظات حسب مستوى الصف. 
، كما يتم تشجيع كل طالب واختباره ليفتهم حمفوظات الىت تلقاها من حياته يف احلفظ
 Daar)و دار القرآن  (Gontor)يوت احلديثة مثل املعهد جنتور املستقبل. كما ههو احلال يف الب
Quran)-al .1وغريها من البيوت احلديثة  
عدا يف الفصل لقوي حفظ طالب املعهد، يشري املعهد الصحيف احملفوظات يف كلى 
زاوية املعهد على شكل الرسم، النيون، وغري ذلك ستجد بعد احملفوظات ممكن يف مطبخ أو 
قها فلتطوير جيدا يف تطبيفصل بسطان حىت يف دور املية. فيمكن هذه الطريقة يف جدار ال
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على مهارة كالم الطالب البد لنا أي جرب هذه الطريقة كاملثال وضع أبيات حمفوظات يف  
 كل زاوية البيت.
هناك شرطان لكي أن يدرس احملفوظات يف تطوير مهارة كالم الطالب غري ناطقني 
الشرط األوىل إستطاع قراءة لفظ عربية مث حفظها. قد عرفنا أن يف هذا باللغة العربية. مها 
كثري من والساإل رقمي فلذلك جيب علني أن يستفيد هذا الوساءل لسهل حفظ الزمان  
احملفوظات ألن قد عرفنا أيضا كل الطالب غري ناطقني باللغة العربية يصعبون أن يقرأ أو يفهما 
 وطات.فهذه الوسائل الرقمي تفيدهم لتطوير مهارة كالمهم احملفالكتب املكتوب باللغة العربية 
لعربية ا مث الشرط الثاىن هلم تشجيع لتغيري على حالة جيدة يف تدريس أو تعليم اللغة
وباخلاص مهارة الكالم، وجيعل بيئة حوىل املعهد أو املدراسة فيهايبحث أو حيدث عن 
ن قول على هذه احلالة سيعرض أحد م احملفوظات ويعمل هذه احملفوظات يف حياتنا اليومية.
حكمة لتشجيع الطالب على تعلم اللغة العربية قال اإلمام الشافعي "اليزال الناس جهال 
يرتكون اللغة العربية ويفرده تصور أريس طتيليس". وهذا قول التشديع يدل علينا ال ومعارضا إ
 عن األمهية اللغة العربية يدرسها أو ينطق هبا. 
حيتاج الطالب على وقت طويل لينم مهارات األربعة وكل مهارات هلم طريقة لفهمهم 
إستعمال ب. MTs As-Salamiyahوباخلصوص كيفية تطوير مهارة الكالم عند الطالب 
          املصطلحات احملفوظات يف كتب ما.
( أن 1983:15كل تطبيق الكالم حيدثه الشخص له مقصود وغاية. ذهب تريغان )
غاية الكالم الرئيسية هو حمادسة. إلخبار الفكرة فاعال فأحسن املتكلم فهما على كل ما 
الىت تشكل  يه أن يفهم املواقفمجعه، وجب عليه أن يقدر أثر كالمه على املستمعني وجيب عل
33 
 
( أن غاية الكالم متيز على 1997:37حالة الكالم مجيعا وفريدا. وذهب جاغو وأصدقائه )
 2.التحريك، التأكيد، التخثري، التخبري، السلىمخسة أقسام هي: 
بناء على التبيني السابق فنخلص أن الشخص يفعل تطبيق الكالم ماحملادثة فقط لكن 
تمع لتأثري من غريه مبقصود ما يتكلم أن يقابله املخاطب حبسن. عالقة املتكلم باملسغايته أيضا 
 يف مهارة الكالم ستصيغ عملية الكالم زيادة الفاعلية.
التكلم أو مهارة الكالم هو عملية الفرد يف سعي التخبري الرسالة إىل الفرقة شفهيا 
صر فعالية مهمة بإحتمام العوام تن يسمى املستمعني لغاية املتكلم وصل إىل مستمعني حبسن
م أيضا.يف مهارة الكال الكالم. عملية الكالم حتتاج إىل األمر من غري مهارة الكالم وعلومه
 .قدرة تعبري الفكرة بفصيحة، اجلرأة واهلدوء، اللغة، اتقان اللغة :حيتاج إىل
يف الفصل السابق، حمفوظات ال يشتق من  وهكذا، فإن حمفوظات كما هو موضح
شبه اجلزيرة العريب ولكن من بلدنا، كثري منا يعتقد حقا أن حمفوظات يأيت من بلد عريب، ألن 
فظا وهو ح –حيفظ  –حفظ بشكل عام كلمة احملفوظات نفسها تأتى من اللغة العربية "
 من ن مجع مؤنث السامل" ملاذا يف قول حمفوظات ألحمفوظة حمفوظ أو وذك أو حافظة حافظ
 مما يعين حفظ أو حافظ. وملاذا قال حمفوظات ؟ ألن أصبح تقليدا بني املعهد للتعلمحمفوظة 
إدخال كلمة لؤلؤة، أسلوب اللغة وترتيب اجلمل العربية اجلميلة للطالب، مع دخل جيد و 
 عىن.حلياهتم. هم مطالبون حبفظ اجلمل الىت رتبت يف حمفوظات، خبالف بالطبع فهم امل
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 Kamus"حمفوظات ضم مهارة الكالم هذا يستخدم املؤلف كائن الكتاب بعنوان  تأثري
Pepatah Arab Mahfuzhat " هو املراجع الرئيسى يف هذا البحث، حيتوي هذا الكتاب على
 مئات العبارات من احلكمة واآليات القرآن والتقاليد النبوية واقرتاحات العلماء والشعراء.
مهارة  ات ووظدور احملفإذا ربطنا . و لغة تعين شيًئا حمفوظًا فوظاتاحمل غرفنا أنكما 
ود و أما املقص. احملفوظات كاإلدخال و مهارة الكالم كاإلخراج يف اللغة نستخدمالكالم ف
باإلدخال من هنا أي إذا كان  الطالب واجب أن حيفظ و يفهم احملفوظاته. مث املقصود 
ريقة اليت الط همثل يستخدمون احملفوظات الىت وجدها لطالبا فيةكي  باإلخراج من هنا هو
 وغريها.واحملاضرات ة اخلطب سواء كان ن شيء باستخدام لغة مجيلةيتواصلو 
هنا هو كيف يستطيع املتحدث أن من رة الكالم اهفوظات وماحملفإن دور  لك،لذا
 حيث اللغة ومعناه.من  باألساليب اجلميلة يتحدث أو يعرب عن رأيه
 لسهل على حفظ هذه املدفوظات سيعرض الباحث الكيفية امليسرة كما يلي:
وللطالب املعهد يأخذونه إختار وقت صواب ليحفظ هذه احملفوظات  .1
 الصباح أو بعد الصبح أو مغريب
 قبل أن حيفظ البد لنا أن بفهما معاين حمفوظات الىت يريد الطالب أن حيفظها  .2
فظها قل إىل البيت األخر قبل أن حياحفظ احملفوظات بصوت كبري وال ينت .3
 حفظا جيدا 
إسأل عن الزمالء يسمع حفظك ألن إذا خطأت يستطيع أن يصلحا خطأك  .4
 مباشرة
 ضع عن األبيات الىت حتفظ يف مكان الذى نظرت كل يوم .5
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      اللغة العربية سوف يسهل حفظك  بدقة ألن بفهمأدرس اللغة العربية  .6
 
 Kamus Pepatahمهارة الكالم في  المحفوظات على اني: فعالية استخدامالفصل الث
Arab Mahfuzhat 
ال ميكن كل من الناس له املهارة للتكلم أمام اجلمهور. لكن هذه املهارة يستطيع أن 




احلالة بسبب األشياء هي العوامل اليت تتأثّر نشاط الكالم. وقالت رمسيات هذه 
( أن الصعوبة يف نشاط الكالم تتكون من الصعوبتني مها الصعوبة من املتكلم 32: 200)
 )الداخل( و الصعوبة من غري املتكلم )اخلارج(.
هجة و لالصعوبة من املتكلم )الداخل( بسبب اخلطأ من نقص الفهم عن اللفظ و ال
هيكل اللغة و أسلوب اللغة. و غري الصعوبة الداخلي، سيواجه املتكلم الصعوبة من غري نفسه. 
أحيانا ظهرت هذه الصعوبة دون وعيه وتكون العوامل اليت أشّد تأثريا عندما التكلم حنو الصوت 
 و حالة الغرفة و الوسائل ومعرفة املستمع.
فظ. منهج احملفوظات أشد مرتبطا باحلفظ وأحد من طرق لتطور مهارة الكالم هي احل
و يتكون من الكلمات املرّكبة اجلميلة. لذالك إستخدام احملفوظات على مهارة الكالم بوسائل 
Kamus Pepatah Arab Mahfuzhat  ،هنا ترجو قرّئه يستطيع أن يتأثر بعض العوامل يف التكلم
 هو عامل اللغة و عامل غري اللغة.
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لشفرة، ا: دقة الكالم، وضع النربة، نغم احتوىعم فعالية الكالم، عوامل اللغة الىت تد
املدة الدقيقة، اخرت كلمة مجيلة، دقة لغوية. عوامل غري العامة، احتوى: موقف معقول، اهلدوء 
وليس جامدا، جيب أن توجه وجهة النظر إىل الشخص اآلخر، الرغبة يف احرتام آراء اآلخرين، 
 3صوت الصوت، نعومة، مالءمة أو املنطق، و إتقان هذا املوضوع.احلركة والتعبري الصحيح، 
السيما باللغة العربية يتعلم املتحدثون التحدث بالعربية مع كلمات مجيلة وميكن تقدمي 
ن يف هذا ألخمتلف التعليقات، إما موقف متفق عليه أو يف موقف مثري يف منتدى املناقشة، 
الضحية إال كالم اللسان يهدر دم كثري منه كما  سالح مقطوع الزمان احلديثي ليس السيف
 ن :وجدنا يف املثال عن حارث اللسا
 وليس ميوت املرء من عثرة الرجال۞  ميوتالفىت من عثرة بلسانه 
“Seseorang bisa saja binasa karena tergelincir lidahnya, namun tak seorang 
pun binasa karena tergelincir kakinya.” 
فخري من إجابتك السكوت ۞إذا نطق السفيه فالجتبه   
“Jika orang bodoh bicara, jangan dijawab. Jawaban terbaikmu untuknya adalah diam” 
 رب قول أشد من صول
“Bisa jadi ucapan itu lebih menyakitkan dari pada pukulan” 
ياك وأن يضرب لسانك عنقكإ  
“Hati-hatilah, jangan sampai lidahmu yang menebas lehermu sendiri” 
                                                             
3 (http://galihadityapurboyo.blogspot.com/2016/06/keterampilan-dan-efektifitas-
berbicara.html), Pada tanggal 28 juli, Pukul 03:00. 
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يف هذا املثال يشرح لنا عن أمهية حلرث لسان عند النطق و يف عبارة أخرى البد لنا 
 أن ندرس أو نفكر جيد قبل أن يعرب شيء ألن خري الناس أخري لسان.
ويعرف  ،هتدف احملفوظات هنا هي كيف يتكلم الناطق بلغة جيدة وأسلوب مجيلة
عن تقسيم احملفوظات يف ذهنه ليس من مهارة الكالم فقط ولكن يف بناء خلوق الناطق 
اإلنسانية اجلميلة. وباخلص على وسط طالب املعهد الذين جيعلون احملفوظات دراسة يف كل 
 زمان أو يف الفصل وهذا صدرا يف نفسهم.
ند تمث مع معاون على هذا البحث يزيد الباحث احلجة أوالبينات مجعها الباحث تس
على ملحوظة يفعلها الباحث يف اجملال يبحث الباحث يف أحد من املدارس غليسنغ وسيلة 
أحد من املدارس املوجودة يف غليسونغ يف قرية بؤدية  MTs As-Salamiyahالبحث يف اجملال. 
الىت جتعل حمفوظات أحد من العلم املؤثر على الطالب من حيث خلوقهم أو معاملتهم ومهارة  
املسؤول   مقاربة املدرس األوىل هي طريقة طرقةأما ال ؛ستعمل الباحث طريقتنيكالمهم. ي
ن لألطفال مسمى علم احملادثة معاو  علمفيه كاملدرس اللغة العربية، ألن تدريس اللغة العربية 
 طريقة الثانية هي طريقة امللحوظة املباشرة. أن حيادث يف اللغة العربية وأما
ولو  "بيان املدرس املسؤول أو املدرس اللغة العربية خالصته :الطريقة األىل تستند على 
 قائمة منهج التعليم ولكن استعمال طريقة احملفوظات غريأن علم احملفوظات غري موجود يف 
رمسي كموجوب على كل الطالب إلجعال حمفوظات مؤشر يف كل كالم ومعاملتهم فضال 
ن يكون يف قضاء إسرتاجتي املدرسة لكي أعلى القرآن الكرمي والسنة وتسنيف خط احملفظات 
الطالب سهال لقراءة وفهم وحفظ احملفوظات ويعملها موافق على الكلمات احملفوظات 
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ظروهنا". إذ لوكان علم احملفوظات ليست الدراسة الرمسية كما موجود يف الفصول ولكن هذا ين
 العلم مؤثر جدا على كل الطالب يف الفصل أو اخلارج الفصل.
جلديد ابطريقتني يعىن بطريقة امللحوظة املباشرة أي الباحث يقارن بني الطالب  البحث
عن علم احملفوظات أو بعبارة األخرى الطالب اجلديد أو الطالب من املستوى السابع مع 
الطالب السابق عن علم احملفوظات.ميكن أن يقال نتائج من الطريقة املباشرة معروف ألن 
ة العربية ألهنم عندما حيدث باللغلطالب يف املستوى السابع يصعب وكيفية نطقهم ا معاملتهم
جديد ومل يفهمو عن تعليم علم احملفوظات مث إذا يقارن بني الطالب السابق الذين درسوا 
اللغة العربية وعلم احملفوظات يف طول الوقت سنجد هذا الطالب السابق أفصح من الطالب 
 MTs As-Salamiyahية. إذا أثر احملفوظات على طالب اجلديد من حيث خطبة وحمادثتهم اليوم
خصوصا يف مهارة الكالم مؤثر يف إختار مفردات أو صوت أو هلجة أو كل ما يعاون يف 













 الخالصةالفصل األول: 
"اجلملة الىت حتفظ" يسمى كذالك ألن اجلملة احملفوظات  حتتوي  ات هيظاحملفو 
الرساالت احلكمة الىت واجب للتعريف و احلفظ. يف اللغة اإلندونيسيا، جنوز أن نذكرها ب 
"Peribahasa" "Pepatah" أو "Kata-kata Bijak." 
 هذه املدفوظات سيعرض الباحث الكيفية امليسرة كما يلي:لسهل على حفظ 
إختار وقت صواب ليحفظ هذه احملفوظات وللطالب املعهد يأخذونه الصباح أو بعد  .1
 الصبح أو مغريب
 قبل أن حيفظ البد لنا أن بفهما معاين حمفوظات الىت يريد الطالب أن حيفظها  .2
 ها حفظا جيدا األخر قبل أن حيفظاحفظ احملفوظات بصوت كبري وال ينتقل إىل البيت  .3
 إسأل عن الزمالء يسمع حفظك ألن إذا خطأت يستطيع أن يصلحا خطأك مباشرة .4
 ضع عن األبيات الىت حتفظ يف مكان الذى نظرت كل يوم .5
 أدرس اللغة العربية بدقة ألن بفهم اللغة العربية سوف يسهل حفظك  .6
 هايأخذ Kamus Pepatah Arab Mahfuzhatفأما فعالية استخدام حمفوظات على 
وأحد من طرق لتطور مهارة الكالم هي احلفظ. منهج احملفوظات أشد مرتبطا فهي الباحث 
باحلفظ و يتكون من الكلمات املرّكبة اجلميلة. لذالك إستخدام احملفوظات على مهارة الكالم 
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هنا ترجو قرّئه يستطيع أن يتأثر بعض العوامل يف  Kamus Pepatah Arab Mahfuzhatبوسائل 
 التكلم، هو عامل اللغة و عامل غري اللغة.
السيما باللغة العربية يتعلم املتحدثون التحدث بالعربية مع كلمات مجيلة وميكن تقدمي 
خمتلف التعليقات، إما موقف متفق عليه أو يف موقف مثري يف منتدى املناقشة، ألن يف هذا 
احلديثي ليس السيف سالح مقطوع الضحية إال كالم اللسان يهدر دم كثري منه كما  الزمان
 وجدنا يف املثال عن حارث اللسان :
 وليس ميوت املرء من عثرة الرجال۞  ميوتالفىت من عثرة بلسانه 
“Seseorang bisa saja binasa karena tergelincir lidahnya, namun tak seorang 
pun binasa karena tergelincir kakinya.” 
فخري من إجابتك السكوت ۞إذا نطق السفيه فالجتبه   
“Jika orang bodoh bicara, jangan dijawab. Jawaban terbaikmu untuknya adalah diam” 
 رب قول أشد من صول
“Bisa jadi ucapan itu lebih menyakitkan dari pada pukulan” 
عنقكياك وأن يضرب لسانك إ  
“Hati-hatilah, jangan sampai lidahmu yang menebas lehermu sendiri” 
يف هذا املثال يشرح لنا عن أمهية حلرث لسان عند النطق و يف عبارة أخرى البد لنا 
 أن ندرس أو نفكر جيد قبل أن يعرب شيء ألن خري الناس أخري لسان.
عرف دة وأسلوب مجيلة، ويهتدف احملفوظات هنا هي كيف يتكلم الناطق بلغة جي
الناطق عن تقسيم احملفوظات يف ذهنه ليس من مهارة الكالم فقط ولكن يف بناء خلوق 
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اإلنسانية اجلميلة. وباخلص على وسط طالب املعهد الذين جيعلون احملفوظات دراسة يف كل 
 زمان أو يف الفصل وهذا صدرا يف نفسهم.
د حلجة أوالبينات مجعها الباحث تستنمث مع معاون على هذا البحث يزيد الباحث ا
على ملحوظة يفعلها الباحث يف اجملال يبحث الباحث يف أحد من املدارس غليسنغ وسيلة 
أحد من املدارس املوجودة يف غليسونغ يف قرية بؤدية  MTs As-Salamiyahالبحث يف اجملال. 
هم ومهارة  م أو معاملتالىت جتعل حمفوظات أحد من العلم املؤثر على الطالب من حيث خلوقه
املسؤول   كالمهم. يستعمل الباحث طريقتني؛ أما الطرقة األوىل هي طريقة مقاربة املدرس
كاملدرس اللغة العربية، ألن تدريس اللغة العربية فيه علم مسمى علم احملادثة معاون لألطفال 
 شرة.أن حيادث يف اللغة العربية وأما طريقة الثانية هي طريقة امللحوظة املبا
 المقترحاتالفصل الثاني: 
كالم أجل تصعيد مهارة ال هناك مقرتحات تنقدم هبا الباحث منبناء على اخلالصة، 
لدى الطالب وهي: أن إستخدام املوظات قد دفع كثريا من الطالب إىل ممارسة الكالم 
بشجاعة، وجعلهم أكثر محاسا للكالم. فمن خالله حياول الطالب تعويد أنفسهم على الكالم 
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هو أرضيانشه رمحان بن عبد الرمحان. ولد يف مكاسر 
م.  1997سنة أغستس من  21سالويس اجلنوبية يف التاريخ 
  .(Tidung)  تيدونغتقيم اآلن ب هو
 دراسته . مث اتصل2 تيدونغيف املدرسة اإلبتدائية  هو تعلم
 مكاسر. وبعد ذالك اتصل دراسته 12حممدية  يف املدرسة الثانوية
جامعة عالء الدين  وبعد أن امت دراسة فيه دخل. مكاسر يف 1احلكومية  يف املدرسة العالية
ه، بكلية اآلدب والعلوم االنسانية بقسم  1435 /م  2014االسالمية احلكومية سنة 
 اللغة العربية وآداهبا.
